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　同明治 43 年 3 月 17 日に村議会が開かれ、次のような小学校統合に関する議案が提出された。
　忠生村の尋常小学校 4校の経済を明治 43 年度より共通支弁とすること。新たに 5校を統合
した尋常高等小学校を図師大橋坂上に建て、分校を上・下小山田区内へ 1カ所設置すること。
各校の備品や校具、余剰金を持ち寄ること。ただし、向明尋常小学校は例外とすること。学校





















































































































　明治 43 年 7 月 10 日に立憲政友会の村野常右衛門衆議院議員が紛争の仲裁のため忠生村に来
村する。『村野日誌』には「十日（曜休）午前廿五分発ニテ学校問題仲裁ノタメ忠生村ニ出張、
午后一時半原町田発ニテ帰宅」12…とある。ただ、この日だけでは決着がつかなかったようで、









































16…大正 3年 9月 8日付、天野佐一郎宛新井千代吉書簡（天野家関係文書）
